









a dins com a fora del
món del
fotoperiodisme. Si bé
abans es feien retocs
dins la cambra fosca,
els programes de retoc
digital han
popularitzat aquesta
pràctica i cada cop són
més les pífies que se'ls
colen en els mitjans de
comunicació. On són
els límits del retoc?
Fins a quin punt ens
podem creure del tot






I Marga Durà i Mar Calpena
Ho deia molt clar Jean-François Leroy,
fundador i comissari de Visa pour l'I¬
mage, el respectat festival de fotope¬
riodisme, que la cosa està molt
malament. El veterà fotògraf de guerra
començava el seu editorial/introducció
al catàleg d'enguany del festival dema¬
nant auxili: "Ajut!, s'han tornat bojos!".
Leroy clamava així contra els excessos
en el retoc digital, al hora que obria un
debat sobre els límits.
La reacció de Leroy, que pot semblar
desmesurada a primera vista, és l'ex¬
pressió d'un malestar que ja ha tras¬
passat el llindar estricte de la professió
i que s'ha convertit en un tema de
debat freqüent en els àmbits més in¬
sospitats. Nombrosos escàndols Rela¬
cionats amb la manipulació digital han
solcat les planes dels diaris en els dar¬
rers mesos i el retoc d'imatges ja es
dóna per fet en determinats tipus de
publicacions, com les de moda o famo¬
sos. El nom d'un programa, el Photos¬
hop, s'ha convertit en la taquigrafía
que expressa una imatge distorsionada
de la qual s'ha eliminat qualsevol re¬
manent d'imperfecció o, pitjor encara,
que ha modificat el que veiem per tal
de crear una confusió en l'àmbit polí¬
tic o social.
En els últims temps, la seva notorietat
ha esquitxat certàmens d'un cert pres¬
tigi. La ja famosa fotografia de! llop
ibèric de José Luis Rodríguez, guardo¬
nada amb el premi Veolia de Fotogra¬
fia de Natura concedit per la BBC, la
revista Wildlife i el Museu d'Història
Natural de Londres, va ser destapada
en diversos fòrums d'Internet on pro¬
fessionals i aficionats en van començar
a qüestionar l'autenticitat.
Allà veiem un llop ibèric que saltava
una tanca i que, en teoria, havia estat
capturat amb un dispositiu d'infrarojos
que activava un disparador automàtic.
Tanmateix, l'autenticitat va ser qües¬
tionada tant des del camp de la foto¬
grafia com del de la zoologia. Els uns
van argumentar que l'impuls natural
d'un llop no seria saltar una tanca sinó
passar-hi per sota i els altres van aclarir
que les pupil·les de l'animal haurien
d'haver estat més dilatades per la fos¬
cor. I així un seguit d'objeccions van
anar desplegant l'ombra del dubte
sobre la imatge de Rodríguez. Però, de
fet, s'ha de destacar que els indicis més
fundats que demostraven que no era
una imatge que s'ajustés a les bases del
concurs -que emfatitzava la preferèn¬
cia pels animals salvatges en el seu en¬
torn natural- no eren tant de caire
tècnic com de context.
"Amb tota aquesta polèmica del Pho¬
toshop sembla que la gent ha oblidat
-o és que potser no sabien- que el
retoc fotogràfic no és un invent nou ni
un resultat de l'era digital. En el posi¬
tivât de la cambra fosca es poden acon-
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seguir tota mena d'efectes i crear tot
tipus de resultats. És cert que el Pho¬
toshop i els altres programes de retoc
digital hi faciliten l'accés a un públic no
professional, encara que això no vol dir
que el retoc no es fes servir abans que
apareguessin aquests programes", diu
la fotoperiodista Lorena Ros.
En la mateixa direcció s'expressa Te¬
resa Ferré, professora d'Història del
Periodisme a la Universitat Rovira i
Virgili de Tarragona. "Ara es parla
molt del retoc i la manipulació si bé la
fotografia, des del seu naixement, pel
fet de ser un mitjà tècnic, s'ha pogut
manipular. El reenquadrament s'ha fet
servir molt, només cal mirar, per exem¬
ple, les fotos de la Unió Soviètica, du¬
rant les purgues estalinistes en què ana¬
ven desapareixent de la foto els perso¬
natges que no interessaven. I ara
també es parla molt del retoc de les
models, però això tampoc no és gens
nou. Als anys 20 i 30 ja es feien retocs,
i ara els veus i penses que estaven real¬
ment molt ben fets. Amb els retrats
feien el mateix. Amb tot, això se li pot
permetre a la fotografia publicitària,
però no a la periodística", explica.
Com passa sovint, els motius per mani¬
pular una imatge solen tenir a veure
amb tot menys amb la voluntat de ser¬
vir a la realitat. A Espanya s'han pro¬
duït recentment tres casos en què
l'interès polític s'ha barrejat amb l'ha¬
bilitat per fer servir l'eina d'es¬
borrar. Tots tres han estat a la
província de Màlaga, i dos estan
relacionats amb càrrecs electes.
Un és una addició i els altres dos.
sostraccions. En el primer d'a¬
quests, el regidor d'Urbanisme de l'A¬
juntament de Màlaga -governat pel
PP- va aparèixer en la inauguració
d'una passarel·la per a vianants sobre
un rierol mentre que, de fet, estava en
una reunió. Les sostraccions són potser
encara més greus, tot i que en un dels
"Ajut!, s'han tornat bojos!",
clamava Jean-François Leroy,
fundador del Visa pour l'Image,




Malgrat que és impossible saber
quan va aparèixer la primera fo¬
tografia amb un peu de foto que
en canviava el sentit, el que sí està
documentat és que el retoc inte¬
ressat comença molt aviat. L'any
1865, l'assassinat del president
nord-americà Abraham Lincoln
va deixar el país sense un retrat
d'estat convenientment heroic. La
solució va passar per agafar la
imatge del cos d'una altra persona
i afegir-hi el retrat que se n'havia
fet del president pels bitllets de
curs legal.
Políticament, des de l'inici de la
Unió Soviètica, la fotografia va
agafar un pes considerable, fent
aparèixer i desaparèixer dirigents
com Yezhov o Trotsky de les imat¬
ges, segons l'opinió del politburó
del moment.
Propagandísticament, el bloc occi¬
dental no es va voler quedar en¬
rere i imatges tan ¡còniques com
la dels marins americans aixecant
la bandera a l'illot d'Iwo Jima en
realitat van ser teatralitzades per
a les càmeres. Però tot i que
aquesta realitat es va saber des de
molt aviat, és significatiu que a l'al-
tre costat del teló d'acer no es
triés desmuntar la llegenda de la
foto, sinó combatre-la amb una
altra imatge similar, la dels soldats
russos aixecant la bandera amb la
falç i el martell al sostre del
Reichstag a Berlín.
Aquests només són alguns ex¬
emples coneguts de distorsió de
la imatge fixa, una pràctica que
potser entra en el tercer segle d'e¬
xistència, si bé segueix obeint in¬
teressos molt primaris.
casos prenen un matís clarament fol¬
klòric. El berzagate és el pintoresc nom
que ha rebut l'escàndol que es va pro¬
duir quan es va saber que l'Ajunta¬
ment havia fet esborrar el logotip de la
Diputació provincial -governada pels
socialistes- del davantal que lluïa una
regidora que prenia part en el tradicio-
En els últims temps,
la notorietat del Photoshop
ha esquitxat certàmens
fotogràfics d'un cert prestigi
nal esmorzar de cols del carnaval de
Màlaga. Però els seus rivals tampoc no
estan per sobre de fer servir el retoc
com a eina política: L'alcalde va ser eli¬
minat d'una foto on se'l veia celebrant
un acord amb càrrecs de la Junta. Ara
bé, en aquesta darrera instantània, una
cop més, el culpable és el reenquadra-
El retoc no és pas fruit de l'era
digital, però els programes
informàtics en faciliten l'accés
a un públic no professional
ment, una eina venerable que es pot -o
no- fer servir sense haver de recórrer a
la informàtica.
Es podria argumentar que, en el cas de
Màlaga, parlem de fotografies propor¬
cionades per institucions i partits i que
potser els editors haurien de mantenir
una perspectiva més crítica atesa l'evi-
Els motius per manipular una
imatge solen tenir a veure
amb tot menys amb la volun¬
tat de servir a la realitat
dència de la facilitat a manipular que
proposen els nous mitjans tècnics. "El
problema és que la gent, en lloc de re¬
celar de la imatge, haurà d'aprendre a
desconfiar de la seva pròpia mirada. I
la gent continua tenint una mirada del
segle XIX, perquè li dóna una credibi¬
litat a la imatge fotogràfica que no en
té. Considera que la imatge fotogràfica
és sinònim de realitat i això no és així.
En una fotografia tens una part de re¬
alitat filtrada per la mirada de l'autor i
voler creure que el que veus és una fo¬
tocòpia de la realitat és un discurs in¬
fantil. Haurien d'aprendre a mirar bé,
sabent que la fotografia és la mi¬
rada d'un autor. Les imatges ¡cò¬
niques (la de Capa, Iwo Jima o
els russos amb la bandera a Ber¬
lín) van ser escenificades o reto¬
cades posteriorment.
La paradoxa és quan t'adones que amb
un programa pots retocar el que vul¬
guis i, en canvi, veus una imatge en un
diari i no se t'acut posar-la en quaran¬
tena". reclama Teresa Ferré.
Tot i així, els professionals defensen
més aviat que el lector pugui seguir
confiant en el fotoperiodisme. "Perquè
una minoria de fotògrafs abusi
d'aquesta eina o no la faci servir
correctament no significa que
tots ho fem i que s'hagi de crear
escepticisme entorn a les imat¬
ges que ens arriben", creu Lo-
rena Ros. Ella culpa sobretot les
exigències d'alguns editors, més amoï¬
nats per publicar una "bona" foto que
una foto "bona".
No cal anar fins al cas ja esmentat i ico¬
nic de les revistes d'estil de vida -és di¬
fícil de concebre avui en dia la portada
d'una d'aquestes publicacions sense
imatges retocades- perquè per
a bé o per a mal els lectors po¬
tencials ja tenen una mínima
competència que els permet
prendre-les amb certa mirada
desapassionada. Els casos més
subtils i més perillosos ens vénen so¬
vint de les pàgines d'informació gene¬
ral. Jean-François Leroy esmenta al
seu editorial els sobresaturats cels ro¬
gencs d'Haití després del terratrèmol,
però no es tracta de l'exemple més fla¬
grant de gol per l'esquadra als grans
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mitjans en els últims temps.
L'agència de notícies iraniana Sepah
penjava a la seva plana web el 10 de ju¬
liol de 2008 la imatge de quatre míssils
enlairant-se. France Press la recollia i
molts dels diaris més seriosos del món
(Los Angeles Times, el Chicago Tri¬
bune, la pàgina de la BBC i la majoria
dels espanyols) la publicaven en por¬
tada. Amb tot, al cap de dos dies, As¬
sociated Press distribuïa una imatge
molt similar, si n'exceptuem una clara
diferència: a la segona imatge hi havia
un míssil menys.
Pel que sembla, la foto manipulada
havia afegit un quart míssil que, de fet,
sí que es va enlairar, però que ho va fer
amb retard, tal com es va veure en un
Humor i
manipulació
La gran embranzida que els blocs
fotogràfics temàtics han tingut en
els darrers dos anys era terreny
adobat perquè en nasquessin d'es¬
pecialitzats en errors i excessos en
el retoc digital, www.photoshop-
mistakes.com i www.photoshopclis-
asters.blogspot.com són dos dels
més coneguts. Tot i que la majoria
de les imatges que publiquen pro¬
venen de la publicitat o del dis¬
seny, també es troben sobiranes
patinades de la premsa. És cèlebre,
per exemple, la imatge del diari
Ai en què el públic d'un partit de




del Paris Match, on una cama
fantasma apareix al costat d'un




vídeo distribuït posteriorment pel go¬
vern de la república islàmica. France
Press va retirar la fotografia i va de¬
manar disculpes, si bé l'errada va obrir
un debat seriós sobre la manipulació.
El documentalista Errol Morris -qui va
guanyar un Oscar pel seu documental
sobre Robert McNamara "La boira de
"Perquè una minoria abusi
d'aquesta eina o no La faci ser
vir correctament, no significa
que tots ho fem" (Lorena Ros)
la guerra"- va dedicar una extensa
peça al tema al seu bloc d'opinió al
web del New York Times. Morris hi en¬
trevistava diversos estudiosos de la his¬
tòria de la fotografia digital i de teòrics
del camp, i n'emergien algunes conclu¬
sions curioses.
Un d'ells, el professor Hany Farid, es-
Estudis psicològics demostren
que tot i que se'ns corregeixi
verbalment la informació,
la que es recorda és la visual
mentava diversos estudis psicològics
que argumentaven que, malgrat que
se'ns corregeixi verbalment la infor¬
mació que rebem visualment, és
aquesta la que solem recordar. Psico¬
lògicament, per tant, el govern de
l'Iran deixava una imatge de quatre i
no de tres míssils en el record. Més
En l'era digital sovint el que
queda és el compromís de la
persona que fa la fotografia,
la seva ètica professional
enllà de les conseqüències immediates
de la manipulació, s'aixecaven també
altres dubtes sobre les ramificacions
d'aquesta. Per què cap editor no s'ha¬
via aturat a pensar (i no ja a compro¬
var) si aquella imatge podia estar
trucada? (la resposta que donava Farid
a la seva pròpia pregunta era simple i a
l'hora complexa: deia que en aquest
cas el retoc estava prou ben fet com
perquè si no hagués aparegut la segona
imatge per comparar-la, quedar-se per
sempre més com a cas dubtós). Morris
escriu: "La presumpció que fem res¬
pecte a una fotografia és 'algú ho va
veure. Se suposa que ens mostra
allò que algú va testimoniar i
que va voler que nosaltres
també vegéssim'."
És, doncs, lícit fer servir els pro¬
grames de millora digital de la
imatge en fotoperiodisme, si això obe¬
eix al discurs del periodista? Lorena
Ros creu que sí, sempre que les regles
del joc estiguin molt clares. "El retoc
digital en fotoperiodisme no s'hauria
de fer servir per canviar elements -afe¬
gir, treure, etc- en el marc d'allò que
s'ha fotografiat, ja que la construcció
del sentit s'hauria de fer en en¬
quadrar i prémer el botó, no a
l'ordinador ni a la cambra
fosca." En aquest aspecte, coin¬
cideix amb Ferré, qui diu que
podem parlar de manipulació
"quan les imatges es fan servir en sentit
contrari de la intenció. És més l'ús que
es fa de les imatges que aquesta ma¬
teixa. L'únic que ens queda és el com¬
promís de la persona que fa la foto, la
seva ètica..." Ferré considera que els
perills de la imatge digital no rauen
tant en l'excés de retoc sinó en altres
realitats, com els estàndards de
conservació d'arxius digitals o
els drets de la imatge en el món
d'Internet. I, en qualsevol cas,
potser sempre hauríem de tenir
present l'advertència que fa
Morris en el seu article: "Acabem
creient que una foto en què no s'ha
fet servir el Photoshop és una foto 'real'.
Si bé aquest programa informàtic
només ens recorda quelcom que no hau¬
ríem d'haver oblidat mai: que les foto¬
grafies, de fet, ens poden enganyar". H
 
